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Излагаются основные расчетные методики прогнозирования основных свойств бетона на основе структурно-физических представлений и экспериментально-статистических моделей. Приведены основы методологии проектирования составов бетона с комплексом заданных проектных показателей. Рассмотрены алгоритмы и примеры решения задач проектирования составов бетона различных видов, а также их корректирования и адаптации в производственных условиях.
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Цементный бетон в настоящее время и на обозримую перспективу остается основным строительным материалом для изготовления изделий и конструкций, возведений инженерных сооружений разнообразного назначения. От качества бетона, соответствия его свойств функциональному назначению  и условиям эксплуатации зависит надежность и долговечность конструкций и сооружений. Достижение необходимых качественных показателей бетона является сложной технико-экономической проблемой и обеспечивается комплексом рациональных проектно-технологических решений на стадии подготовки производства  и их реализации в процессе производства и строительных работ. Одной из ключевых задач а решении этой проблемы является проектирование оптимальных составов бетона, позволяющих при эффективном использовании ресурсов обеспечить его проектные показатели и необходимые технологические параметры.
Разработка и совершенствование методологии проектирования оптимальных составов бетона является одной из центральных проблем бетоноведения – науки, изучающей структуру и свойства бетонов, технологические пути их обеспечения.
Методология проектирования составов бетона развивается на базе экспериментально-теоретических обоснований, основных закономерностей, обуславливающих формирование свойств бетона, их динамику в процессе его работы в различных эксплуатационных условиях. Начиная с основополагающих работ Р. Фере, Д. Абрамса, М. Боломея,  Н.М. Беляева, Б.Г. Скрамтаева, многими исследователями бетона на базе обширного экспериментального материала, предложено большое число расчетных зависимостей для прогнозирования основных свойств бетона в зависимости от факторов состава бетонных смесей и связанных с ними технологических параметров. На базе этих зависимостей разработан ряд расчетно-экспериментальных методов проектирования составов бетона с заданными свойствами. В создании таких методов, успешно применяемых на практике, наиболее значительный вклад принадлежит Б.Г. Скрамтаеву, И.Н. Ахвердову, Ю.М. Баженову, Г.И. Горчакову, И.М. Грушко, А.Е. Десову, С.А. Миронову, И.А Рыбьеву, В.Н. Сизову, В.И. Сорокеру, А.Е. Шейкину, В.Н. Шмигальскому.
Широко известны также работы Р. Богга, Н. Джулинского, В.Лерча, Ф. Ли, Ф. Мак-Миллана, А. Невилля, Т. Пауэра и др.
Развитие методологии проектирования составов бетона на современном этапе идет по пути увеличения «разрешающей способности» расчетных зависимостей показателей свойств бетона, создания банка новых расчетных зависимостей, полученных как на основе физических представлений о синтезе свойств бетона, так и на базе кибернетического подхода и математического моделирования. Эти зависимости позволяют разрабатывать алгоритмы многопараметрического проектирования составов бетонов различного назначения при нормировании комплексов необходимых свойств и заданных критериях их оптимальности. Современные информационные технологии и компьютерные программные комплексы позволяют реализовать указанные алгоритмы, в том числе, и автоматизированных системах управления технологическими процессами.
В данном пособии автор старался обобщить имеющиеся результаты исследований, позволяющие создать расчетную базу для проектирования составов бетона по комплексу заданных параметров.
Приводятся ряд алгоритмов многопараметрического проектирования составов бетонов различных видов и примеры их реализации.
Авторы благодарны проф. Ю.М. Баженову  за консультации при разработке ряда задач и теоретических вопросов, освещенных в книге. Авторы благодарны также сотрудникам и аспирантам кафедры технологии строительных изделий и материаловедения Национального университета водного хозяйства и природопользования, работавшим с ним в разные годы над проблемой, которой посвящена данная книга.
Авторы признательны также рецензентам пособия д.т.н. Толмачеву С.М. и д.т.н. Шишкину А.А. за ценные советы и замечания по содержанию книги, которые были учтены, а также инж.  Нихаевой Л.И. и Мацько Л.А. за техническую помощь при подготовке книги к изданию.
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